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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 HELMIKUU, ENNAKKOLASKELMA




Alla byggnader 1 000 m3
Kivirakennukset 
Stenbyggnader 1 000 m3
II* 1985/84 % I-II* 1985/84 % II* 1985/84 * I-II* 1985/84 *
Yhteensä - Summa 2 469 -23 4 750 - 3 1 114 -31 2 379 - 2
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 928 -15 1 675 -10 311 -20 678 -10
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 847 -17 1 550 -11 310 -20 677 -10
Erilliset pientalot 
FristSende smShus 502 -11 796 - 9 60 20 94 8
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smShus 179 -17 302 - 9 86 -15 137 0
Asuinkerrostalot 
F1ervSni ngsbostadshus 166 -31 453 -14 164 -31 446 -15
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 104 -56 151 -58 74 -62 95 -69
Hoitoalan rakennukset 
vSrdbyggnader 26 -52 83 22 15 -64 60 20
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 178 5 587 176 173 7 578 207
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 41 -59 114 -19 32 -56 91 -15
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 64 -41 184 11 63 -36 155 5
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 412 -50 770 -24 261 -55 383 -45
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 205 38 397 28 94 213 190 160
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 352 - 1 490 - 11 37 12 49 - 30
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 160 27 299 38 54 157 100 108
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTAIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
II II II II I-II I-II I-II I-II
Yhteensä - Summa 3 063 2 434 251 207 5 320 4 670 420 374
Erilliset pientalot 
Fristlende smShus 1 104 1 019 131 119 1 722 1 610 203 188
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smShus 835 718 59 50 1 312 1 185 91 83
Asuinkerrostalot 
F1ervSningsbostadshus 1 007 676 55 37 2 102 1 831 116 100
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000 nr
Asuinrakennukset , 
Bostadsbyggnader 1 000 nr
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 nr
1985* 1985* 1985*
II í-ll 1985/84 % II I-II 1985/84 % II I-II 1985/84 %
Koko maa - Hela landet 2 469 4 750 - 3 928 1 675 -10 412 770 -24
Uudenmaan lääni 
Nylands län 801 1 879 58 319 608 12 76 192 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 309 581 -22 122 209 7 92 149 -17
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 5 14 -30 3 8 0 - 1
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 261 436 -42 123 185 -25 73 123 -52
Kymen lääni 
Kymmene Iän 127 267 17 56 102 -19 11 64 300
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s I än 127 224 13 35 81 -20 47 72 3 500
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 53 99 -35 33 47 -37 0 6 -73
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 172 204 -29 50 67 -42 16 20 18
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 127 223 10 46 100 - 9 42 ' 50 22
Vaasan lääni - Vasa län 317 507 -28 67 130 -15 37 57 -77
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 111 222 -28 52 90 -37 9 23 -47
Lapin lääni 
Lapplands län 58 92 -20 22 47 4 9 12 300
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1985* 1985* 1985* 1985*
II I-II 85/84 % II I-II 85/84 * II I-II 85/84 * II I-II 85/84 %
Koko maa - Hela landet 2 434 4 670 -12 1 019 1 610 - 7 718 1 185 -10 676 1 831 -13
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 985 1 944 15 256 435 10 331 468 19 391 1 021 15
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 282 482 15 152 249 - 2 103 149 5 26 82 413
Ahvenanmaanomaakunta 
Landskapet AI and 8 16 -27 1 9 -25 - - 7 7
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 316 475 -30 113 176 -12 102 148 -12 100 149 -51
Kymen lääni 
Kymmene län 152 310 -21 52 79 -28 70 104 0 28 125 -26
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s Iän 55 189 -42 43 61 -36 12 38 -21 - 88 -2
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 69 99 -57 62 79 18 7 20 -62 - -
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 152 201 -44 63 86 23 47 47 -10 41 67 -72
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 108 282 - 6 65 105 13 11 58 -63 24 110 120




OleSborgs län 129 233 -36 77 121 -32 32 82 -34 20 30 -52
Lapin lääni 
Lapplands län 38 117 17 38 58 - 5 35 59 _ 24 50
